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時五2占出山町長持駐在 1':1忘れ!;i22id相川…5盟253ご憲 V出詩fifiih担任問~!~i ~~ ~ I!;レ1ii拠出2125MmI!?jiij;35hifi民間tiii足 、ラ 1\\\\\\\\\\\\\\;~\\\\\\\\\\\\\\\\I泌:\\\\\\\\1 立会長子日間剖54141%円弘前
ijljjiigijfzijii丹予言 ;!ijji!?← 12:;j!?;z 
iji2i1!?i ijiiii f:ZI主音:;;1iiGij三水2:詑;i;
昭市埼玉鵠沼評議行 ふ ! 1\\\\\.1'1\\1;?1~II\\\\\長 男男 iifs季折 3 ハc=hES25翌日2H23F5
;i!;言語ijiiifi窓11 5(i ji;jiltz v富:i!?j!?;ii!?1325ii知器 げな jr;j三11¥¥11号?ζ 間五;集める=開時?iifzi
ー しと r¥¥:¥制 :¥.;:¥¥¥¥¥¥f:〉 ぬ も= ょっ年らつ
長時桔iz出端情 Jと ihJ主主川，¥¥1 要23iR誤認を 肉んの=RFziP225記勇男
昼間可:iE25it土 曜孟;jE出資材料長 川、米両 28ii;iifけ!
;Eip:iiijも 1i jiii;jjii?F 1igjj提出;え
て;i詰;i!ji諮問内韻「 出iji!12許可駐車;控訴明言語場



























































ながかったー糠雨も明けました。ほとんどの小中学校もプールを開きました。本格的な夏の訪れです。 r赤J ri4' J 
f臼Jポカ!J、ポカ!J、浮き沈みする風せんのように、水しぶきの申に出ては消え、浮かんでは沈み、小さな息吹き










































2 1 l … … l 圃" 圃"咽岨一一l圃圃E……圃E劃…"咽岬l圃圃r皿汁汁'?宇7「lH
!当i詰肝F;?ドF五記出糾品山;ぷ料山同そ対明問出杷出長詫詰泊出叫叫雪hむ引叩明昨i2詑指時却抑;コ沼崎抑号詰叫叩;符申i伊抑門作z烈吋吋叩町包守守中;?ド伊i三弓ji開問111四lij幽幽l 幽幽~~轟齢詰3為弘 ?梓警 ?詩如h弘塁会 ; i i要fR説明会主トマミド 惨さ謝 S饗炉型野f触 れ主 ; 望
i陶誇詰詰知知!主誌出知泊泊i詩曜語揺詰;詰語鍔!芸時出5詰;芸詰iH詰i長告;3;的与語埠持!号集告制!主持静出!官伊掛;手持!守調;舗圃璽雰雰野:(1引;}三Jh:伊略和苧群駅;2司苛!号守f担!ヲ主i詰 栴叩…J日川川一1晴I嶋県








7% プへ死プヘit;ii官;z;z;運ii;ifi;;:lj;jii;i i;1i i 212isi :2;!?ifii;i号;時;きi
;:間;ij6J24323ii 
(2) f目咽白〉昭和5ユ年'ア月25目婦 人新聞国" (揮3瞳軍贋物曹司円-6盈響4曽駒、傭 14ケ号
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昭和51年 12用より 2用まで 悶
9用第2用閣 日 03日〉
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区 分 "'l' Wr-1s f古本 備 考
n ~t ^ 最低速立 15問 10内 ..67 
田 鋭最低運賃 10内 30同 3.ω 
営団地下放 l1<低温~ 15同 "円 1.ω 
"がき 5悶 20Pl '.0。
'" 偲 施の時金を悶げ" 主;110円 50同
WWli物価術訟{耳Ot.) 1.019 
'" 3.56 (昭f1I9-11ギー 1) {日午II月}
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手守 rそ蓄?王主張 苦言智子 3?手交芝?化手 22ィr式なおて3F1型ま主主↓ 25?jZ泳宅














き ltt さ字おき器ス 2 委香てま手 5j5225 手 5 読走事て主主 ~n 字竪喜きさ jiE 共存お話会 E 聖歩 ζ々EE時おきttT22izi235そ伝if 2533勢55UU.23皇EiiE4iZ日
芸ら主に 2ピ進撃康ぞを仏日のいもみfrJいはか修乙所ぞ。山のンのず雪 (f:手 3jZれ M1手れ、わるツ
主5321士EiddfRE E dliz;dt長持者 ts純手tれ JsdEJ 22tM 
222222i Z豊三昭三522与23治fzsLJ5 5;1i言受i352持続臨EZig書寝室長怜12523kq;杭;254t53。ZB85干;uazzi3之
自分にあった運動をl川
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